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1 L’article débute avec l’étymologie ainsi que l’historique des recherches et des fouilles.
Pasargades  sous  Cyrus  II,  puis  Pasargades  de  Darius  I  à  Alexandre  forment  les  deux
grandes parties du texte. Des cartes, des plans et des reconstructions, ainsi celle du palais
de Darius sur le lieu dit de Takht-i Soleiman, l’accompagnent. La tombe de Cyrus et la tour
du Zendan-i Soleiman sont évoquées. Le Reallexikon est censé informer de manière brève
mais exhaustive. En ce sens il pallie le triste manque de monographies accessibles sur les
grands sites du Proche Orient ancien. Cet article emplit pleinement cette fonction.
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